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1 À  l’occasion  du  réaménagement  de  la  place  de  la  Paix  dans  le  centre-ville  de
Romorantin  (Loir-et-Cher),  une  opération  archéologique  d’évaluation  a  été  mise  en
place en novembre 1998. Un ancien cimetière, dont la première mention date de 1178,
occupe  approximativement  la  même emprise  que  cette  place.  Au  XVIIIe s.  des  plans
indiquent qu’il était entouré de galeries et une chapelle y est connue sous le vocable de
Saint-Martin. La réalisation d’un sondage couplé à une étude documentaire a permis
d’éclaircir quelques questions concernant le cimetière lui-même, et plus généralement
sur l’histoire romorantinaise. Les emplacements de la chapelle et d’une partie de la
galerie du cimetière ont pu être confirmés. La présence d’un « caquetoir » et l’épaisseur
des dépôts archéologiques, notamment celui des sépultures, ont aussi pu être observés.
Aucun élément antérieur à la période médiévale n’a été découvert. 
2 La situation du cimetière Saint-Martin est particulière pour deux raisons : celui-ci reste
longtemps en dehors des murailles de la ville, et n’est véritablement englobé dans la
cité qu’avec la construction de la seconde enceinte vers 1493. D’autre part, le cimetière
est éloigné de l'église paroissiale, d’autant plus que la Sauldre les sépare. Le vocable
ancien de la chapelle, sa position extra-muros et l’existence d’une paroisse unique sont
les  arguments  qui  étayent  l’hypothèse  selon  laquelle  Saint-Martin  serait  une  église
paroissiale déclassée. 
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